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I. INTRODUCTION 
C’est I’interet pour le petit trait6 mathematique -le Talkhi: A’md al-Zfisdb- 
d’Ibn al-Banns’ (m. 1321), et une lecture erronee d’un passage de la Muqaddima 
d’Ibn Khaldtin (m. 1406) par certains historiens des sciences comme F. Woepke, 
qui ont motive les premieres recherches sur le mathematicien al-Ha@r [l]. 
Dans son chapitre sur le Calcul, et apt-es avoir defini cette discipline, Ibn 
KhaldIIn Cvoque “le petit al-Hag@“, sous-entendant par la “le petit (livre) d’al- 
Has@r”, par opposition a un Cventuel grand livre du mCme auteur. C’est, en tout 
cas, ce que pouvait suggerer une connaissance des regles et des usages pratiques 
dans la tradition scientifique maghrebine tels que les expose, par exemple, Ibn 
Qunfudh (m. 1406) dans l’introduction a son ouvrage mathematique flu@ an- 
Niqdb ‘an Wujdh A’mdl al-Hisdb (ms. Rabat B.G., D 1678, pp. 1-8) 121. 
Partant de la, des investigations longues et minutieuses autour du nom d’al- 
Has@r et de son oeuvre, seront me&es par trois importants historiens des sci- 
ences d’avant-guerre: M. Steinschneider, H. Suter et H. P.-J. Renaud. 11 n’est pas 
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inutile de rappeler ici, tres brievement, les resultats de leurs recherches sur ce 
sujet: 
En 1874, Steinschneider retablit la lecture exacte du fameux passage d’Ibn 
Khaldun, en se basant sur des Ccrits hebraiques et, en particulier, sur l’existence 
au Vatican (ms. no 396) d’une copie de la traduction du petit livre d’al-IJassar, 
faite en 1271 par Moise Ibn Tibbon [Steinschneider 1858-1882 = Steinschneider 
1972, 3, no 80, 411 [3]. 
En 1877, A. Neubauer signale, a son tour, l’existence d’une seconde copie de 
cette traduction a Oxford (ms. College Christ Church 189) et attribue la version 
arabe a Abu Bakr Muhammad ibn ‘Abdallah ibn ‘Abbas al-IJasar (ou Ibn al-Hasat-) 
[Renan 1877, 7441 [4]. 
En 1880, Steinschneider, s’aidant de la copie du Vatican, donne la table des 
mat&-es de cet ouvrage d’al-IIassir, saris pouvoir en preciser le veritable titre 
[Steinschneider 1880, 109-l IO]. Mais, en 1893, il revele l’existence, a Gotha, d’une 
copie arabe anonyme et acephale, correspondant au texte hebraique et il n’hesite 
pas a avancer l’hypothbse qu’il s’agirait du Kitab al-Baydn wa t-Tadhkrtr (attribue 
deja a al-Hasstir par I@jj’ Khalifa [Fluegel 1835-1858 II, 81, no 20041) et ce, malgre 
les variantes qu’il a lui-mCme relevees au sujet de la kunya (surnom) du mathe- 
maticien: Abii Zakariya, dans le manuscrit arabe, mais Abu Bakr dans la version 
hebraique et chez I$@ Khalifa [Steinschneider 1893 II, 557-5581. Ce sera Cgale- 
ment l’occasion pour Steinschneider de retablir la lecture exacte du nom d’al- 
Has@r. 
C’est en 1897 que Suter commence a faire paraitre les resultats de ses propres 
investigations concernant notre auteur qu’il identifie d’abord a un certain al-Has- 
sab, mathematicien ayant v&u au Maghreb jusqu’en 920 environ [Suter 1897,841. 
En 1899, il reprend les conclusions essentielles de Steinschneider et propose, pour 
al-I;Iassar, la biographie d’Abii Bakr al+Iasib al-Masrtiri [Suter 1899, 87-881. 
Mais, dans le paragraphe et dans les notes qu’il consacre a al-I-Iassar dans son 
[ 19001, il opte pour la kunya Abii Zakariya que le manuscrit de Gotha est le seul a 
donner et, avec beaucoup de prudence, il se demarque des interpretations ante- 
rieures faites au sujet du nom du mathematicien et du contenu de son livre, en 
avancant trois conjectures: la premiere est secondaire et Porte sur le sens du nom 
d’al-I$assk (le nattier pour Suter). La seconde suggere l’existence de liens Cven- 
tuels entre le contenu du Talkhis d’Ibn al-Banns’ et le petit livre d’al-Vassar. 
Quant a la troisieme, qui nous interesse le plus ici, elle concerne l’existence 
probable d’un second trait6 du m&me auteur et dont le manuscrit de Gotha ne 
serait qu’un resume [Suter 1900, 197, 222, note 931. 
Dans le dernier travail que Suter a consacre a al-Has@ et qui consiste en un 
expose detaille du contenu mathematique du manuscrit de Gotha, il reaffirme sa 
conjecture sur l’existence d’un grand trait& sans toutefois apporter d’elements 
nouveaux. 11 conclut d’ailleurs son etude en reconnaissant que toutes ses re- 
cherches sur al-IJassBr, dans les ouvrages arabes de l’occident musulman, sont 
restees sans sucds [Suter 1901, 12-401. 
Les travaux de Steinschneider, puis ceux de Suter, ainsi que les zones d’ombre 
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qu’ils laissaient subsister, ont probablement stimule, quarante ans plus tard, les 
recherches de H. P.-J. Renaud qui profitera des sources maghrebines qui lui 
etaient alors accessibles, pour apporter quelques informations supplementaires. 
Dans son [1944], il se base sur Bughyat ap~ulltib d’Ibn Ghazi (m. 1513) pour 
confirmer la conjecture de Suter sur la redaction, par al-Hasstir, d’un autre trait6 
qu’Ibn Ghazi a intitule “al-Kittib al-Kabir” (le grand livre) [Renaud 1944, 36 et 
notes 6, 71. 
Partant des recherches des trois historiens des sciences dont nous venons de 
resumer les conclusions, nous nous proposons, dans cet article, d’apporter quel- 
ques complements d’informations puises dans la tradition mathematique maghre- 
bine et concernant a la fois al-Hasstir et la partie connue de son oeuvre. Trois 
elements decisifs nous ont convaincus de la necessite de reprendre la question: 
l’existence de nombreuses references aux deux livres de notre auteur qui revelent 
leur importance dans l’enseignement mathematique au Maghreb et ailleurs, la 
decouverte de nouvelles copies arabes du petit livre (dont le titre est bien, comme 
I’a conjecture Steinschneider: “Kitdb al-Baydn wa t-Tadhkcir” (le livre de la de- 
monstration et de la rembmoration)), et enfin l’identification de la premiere partie 
du grand livre d’al-Hassar que les mathematiciens maghrebins appellent “al-Kitdb 
al-Kabir” (le grand livre) ou “al-Kit~b al-Ktimil” (le livre complet). 
II. LA VIE ET L’OEUVRE D’AL-HASSKR 
Toute la tradition mathematique maghrebine connue, d’lbn Mun’im (m. 1228) a 
Ibn Ghazi, s’accorde sur le nom de notre auteur: Abu Bakr Muhammad ibn 
‘Abdallah ibn ‘Ayyash al-Ha@. Mais, cette tradition ne nous a presque rien 
transmis concernant sa vie et ses activites scientifiques. Ibn Ghazi le qualifie de 
“Shaykh al-Jama‘a” (le chef de la communaute), et Cvoque le fameux probleme 
de Sabta (Ceuta) qu’aurait soumis al-Hassar aux mathematiciens de cette ville 
(Bughyat at-&Lib, ms. Londres B.L., Add 9625, ff. 98a-99a); mais il ne precise 
pas si ce demier habitait la ville en question. Parmi les autres sources consultees, 
le Irshnd al-Q&id il& Asnd 1-Maqdsid d’Ibn al-Akfani (m. 1348-1349) est le seul 
ou al-Ha@r est assimile, avec Ibn al-Yasamin (m. 1202), aux “gens du Maghrib”. 
Mais, pour un auteur non maghrebin, comme l’est Ibn al-Akfani, cette nisba inclut 
generalement les habitants de 1’Espagne musulmane (ms. Escorial949, f. 65b). 
Nous sommes encore moins renseignes sur la periode exacte durant laquelle a 
v&u notre mathematicien. Se basant sur la traduction de son petit livre, par MoIse 
Ibn Tibbon en 1271, Suter avait conjecture que notre auteur avait du vivre au XIIe 
siecle [Suter 1901, 401. Les elements supplementaires dont nous disposons a 
present renforcent cette conjecture et la precise quelque peu. En effet, nous 
savons desormais qu’Ibn Mun’im, mathematicien d’origine andalouse, a bien 
vecu a Marrakech durant le regne du quatrieme khalife Muhammad an-Nasir 
(1199-1213), qu’il y a Ccrit, probablement avant 1212, son livre Fiqh al-Ijisc.ib 
darts lequel il se refere au Kit&b al-Ktimil [Djebbar 1985, 5-81 [5]. Or, a cette 
Cpoque, al-Has@ Ctait deja mort puisqu’en parlant de lui Ibn Mun’im utilise la 
formule rituelle “rahimahu 1-Lab” (“que Dieu lui soit mistricordieux”), reservee 
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aux personnes d&%d6cs (Fiqh al-Ijisdb ms. Rabat B.G., Q 416, p. 319). Si l’on 
ajoute B cela les rCf&epces d’al-I;Ia@r lui-mCme, dans son grand livre, aux trait& 
de deux mathematicjens andalous du XIe sibcle, az-Zahrgwi et Ibn as-Samb, il 
parait raisonnable de situer notre auteur au si&cle suivant [6]. 
Quant B sa formation et B ses activitCs scientifiques, nous ne disposons, jusqu’g 
prCsent, que d’une seule indication B leur sujet, celle que renferme une copie de 
son petit livre et qui prdcise qu’al-I;Ia@r Ctait un rCcitateur du coran (Muqri’) et 
un spdcialiste en calm1 des hCritages (Faradi) (ms. Marrakech, Bibl. Ibn Yiisuf 
397, f. la). Ce temoignage n’est pas dCcisif car, comme l’a ddjja remarquC H. P.-J. 
Renaud, plusieurs savants ou intellectuels andalous ont port6 le nom d’al-Ha+$r 
et I’expCrience montre que, dans ce cas, la confusion est frCquente entre les 
spCcialitCs des uns et des autres [Renaud 1944, 361. Nous sommes relativement 
mieux inform& sur sa production mathkmatique qui est, pour le moment, 1imitCe 
aux deux livres que nous avons dejja CvoquCs. 
Nous ne nous attarderons pas sur le petit trait6 (le Bay&z) qui a CtC r&umC par 
H. Suter et dont une Cdition critique est en prkparation [7]. Nous nous conten- 
terons de le solliciter pour avancer quelques conjectures % propos de la composi- 
tion et de la structure interne du grand trait6 (le Kcimil) et pour situer la place d’al- 
I$a@r dans la tradition mathkmatique du Maghreb. 
III. LE KITAB AL-KAMIL 
Le livre I du grand trait6 d’al-Yas@r occupe tout le manuscrit no 313 de la 
bibliothkque Ibn YUsuf de Marrakech. Ce manuscrit est de 117 folios non numdro- 
tCs (20 x 23 cm, 23 lignes par page, 14 mots par ligne environ, d’une Ccriture 
maghrebine moyenne). 11 ne Porte ni la date de la rCalisation de la copie ni le nom 
de son auteur. De plus, la nature des nombreuses altkrations que prCsentent ses 
feuilles (trous et bords grignotds), ne permet pas d’estimer son 2ge. Quant B son 
contenu, il est tronquC B son debut puisque la premibre page commence au beau 
milieu de la table des mat&es de l’ouvrage, par le titre du neuvibme chapitre du 
Livre II “sur la division des fractions les unes par les autres”. L’absence de 
doxographie et d’une Cventuelle dCdicace nous prive peutQtre d’informations 
importantes qui auraient permis de mieux situer le mathkmaticien [8]. 
Ce sont essentiellement des sources maghrkbines qui nous ont permis d’identi- 
fier la premike partie du Kcimil: en premier lieu, un ouvrage d’enseignement 
anonyme qui contient un passage du premier chapitre du livre I, sur l’unitd et le 
nombre, accompagnb d’une rdf&ence explicite au Kgmil (ms. Tunis B.N., 9783, f. 
7b). En second lieu, le Fiqh al-Hisdb d’Ibn Mun’im dans lequel cet auteur se 
rdf&re au chapitre XIII du livre II sur les nombres amiables (ms. Rabat B.G., Q 
416, p. 319). En troisieme lieu, le ash-Sharh al-Kabfr d’Ibn Zakariya al-Gharntiti 
(m. 1403-4), dans lequel il renvoie au chapitre XI du livre II sur l’approximation 
des racines car&es et cubiques d’un nombre (ms. Tunis B.N. 561, f. 58b). 
Quant B la structure globale de l’ouvrage, deux ClCments du manuscrit confir- 
ment que le trait6 initial 6tait bien constitue de deux parties bien distinctes: la 
derni&re phrase du manuscrit de Marrakech dit en effet: “<ici> s’ach&ve le 
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premier <volume> du livre al-Kamil fr $imi’at al-‘Adad, avec la benediction de 
Dieu.” D’autre part, la comparaison des titres qu’on lit au debut de chaque 
chapitre du manuscrit, avec ceux que nous a preserves la premiere page, montre 
que le premier volume est constitue de douze chapitres qui traitent des operations 
relatives aux nombres entiers, tandis que le deuxieme volume, en treize chapitres, 
est consacre, en grande partie semble-t-il, aux operations sur les fractions et aux 
nombres en proportion. 
D’une manibre plus precise, et saris entrer dans une analyse detaillee qui fera 
l’objet d’une etude ulterieure, nous pouvons dire que le livre I du Ktimil corres- 
pond globalement a la mat&e de la premiere partie du petit trait6 d’al-IJassk, 
mais avec les particularites suivantes propres a une etude plus developpee: en 
premier lieu, on constate que certains chapitres du Baydn beneficient, dans le 
Kdmil, d’une extension substantielle. 11 en est ainsi des deux premiers concernant 
le systbme decimal et ses caracteristiques qui sont completes, dans le Ktimil, par 
la definition du nombre, sa generation a partir de l’unite et sa subdivision en 
plusieurs especes (pairs, impairs, pairement-impairs, etc.), preparant ainsi l’etude 
de certains problemes de theorie des nombres (ms. Marrakech Bibl. Ibn Yfisuf, 
313, ff. la-3a). 11 en est de meme du chapitre du Baydn qui traite de l’extraction de 
la racine carree d’un cam5 parfait. Dans le douzieme chapitre du livre I du Ktimil, 
la mCme etude est Ctendue a l’extraction de la racine cubique d’un cube parfait. A 
cette occasion, al-Has@ expose, d’une man&e detaillee, les criteres arithmeti- 
ques permettant de reconnaitre les cubes parfaits (comme il l’avait fait pour la 
recherche des cart-es parfaits), et il donne une justification de l’algorithme utilise, 
en partant du developpement de l’expression: 
(al + a2 + * * * + a,Y 
les ai representant les positions decimales de la racine cubique cherchee du nom- 
bre. 
En second lieu, on remarque la presence de chapitres nouveaux qui ne sont pas 
Cvoques dans le petit trait& C’est le cas du septibme du livre I, sur la decomposi- 
tion d’un nombre en facteurs premiers (dont le point de depart est la proposition 
31 du Livre VII des Ele’ments d’Euclide [Heath 1908, 332]), du huitieme du m&me 
livre sur les diviseurs communs a plusieurs nombres et du onzieme sur leurs 
multiples communs. 
On constate, enfin, que les chapitres traditionnels sur la duplication et sur la 
mediation que l’on retrouve dans la plupart des livres de calcul connus du centre 
et de l’est de l’empire musulman, comme ceux d’al-Khwarizmi (m. 850), d’al- 
Uqlidisi (ca. Xe s.) ou d’al-Kashi (m. 1436), et qui ont encore leur place dans le 
Bay&z d’al-I;Iassar, disparaissent de son Ktimil et sont absorb& respectivement 
par les chapitres de la multiplication et de la division. 
Quant au livre II du Ktimil, que nous n’avons pas encore retrouve, nous dispo- 
sons de quelques elements qui peuvent nous aider a cemer son contenu. 11 y a tout 
d’abord les informations de la premiere page du manuscrit qui reproduit les titres 
des cinq demiers chapitres du livre qui en contient treize. La numerotation et le 
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contenu de deux d’entre eux sont confirm& par les references don&es par des 
mathematiciens maghrebins posterieurs. II s’agit du onzibme sur I’approximation 
des racines car&es et cubiques d’un nombre, et du treizieme sur les nombres 
amiables. Les trois autres traitent des sujets suivants: division des fractions (ch. 9) 
restauration et reduction des fractions (ch. IO), sommation des suites naturelles 
des entiers, des pairs, des impairs, de leurs car&s et de leurs cubes (ch. 12). 
En ce qui concerne les huit premiers chapitres du livre II, une comparaison des 
titres connus et de leur numbrotation, avec le contenu des paragraphes de la 
deuxieme partie du Bay& et avec leur agencement, nous laisse supposer que cinq 
des huit chapitres du livre II, dont les titres manquent, concernent l’ttude des 
fractions: ecriture symbolique, multiplication, conversion, addition et soustrac- 
tion; c’est a dire les themes des quatre premiers chapitres du Bay&z et du sep- 
tieme. Mais, les elements dont nous disposons ne nous permettent pas de nous 
prononcer sur le contenu des trois chapitres restants. (Voir, en annexe, un tableau 
comparatif des themes trait& darts le Kiimil et dans le Bay&z). 
IV. L’OEUVRE D’AL-HASSAR DANS LA TRADITION MATHEMATIQUE 
DU MAGHREB 
L’analyse des textes mathematiques produits au Maghreb, entre la fin du XIIe 
siecle et le debut du XVIe, revele une presence constante des deux ouvrages d’al- 
IJassk dans l’enseignement du calcul, de l’arithmetique, et de l’algbbre avec, il 
faut le noter, une utilisation plus frequente du contenu du Bay&z. 
Ibn Mun’im est le premier auteur connu qui s’est rCf&C au Kdmil et qui s’est 
inspire des demarches d’al+Ias@r, en reexposant souvent les memes techniques 
de calcul mais accompagnees de preuves et parfois generalisees. Cela est particu- 
librement net dans la seconde partie de son Fiqh al-l;lisdb ou il traite d’une 
man&e etendue de toutes les operations sur les fractions en distinguant, comme 
le fait al-Has+ dans son Bay&z, un grand nombre de cas (ms. Rabat B.G., Q 917, 
pp. 23-51), mais en prenant soin de justifier, par I’analyse et la synthese, certains 
resultats de base comme la reduction au mCme denominateur qui permet de ra- 
mener tous les types de fractions a une settle (ms. Rabat B.G., Q 416, pp. 342- 
409) [Y]. 
Dans la seconde moitie du XIIIe siecle et au debut du XIVe, Ibn al-Banns’ 
publiera plusieurs ouvrages traitant de calcul ou d’algebre (parfois des deux), en 
particulier: Les Arba‘ Maqdit (les quatres Cpitres), le Talkhis A‘mdl al-flisc.ib 
(l’abrege des operations du calcul), le Raf ‘ al-&@b (le lever du voile) et le Kitdb 
al-Jabr (Le livre d’algebre). Mais, dans aucun d’eux, il ne fait reference, explicite- 
ment, aux &-its d’al-Ha@ [lo]. Pourtant, une analyse comparative de certains 
chapitres, comme celui sur les sommations de suites finies d’entiers ou celui sur 
l’approximation de la racine car&e d’un nombre, laissent supposer qu’il connais- 
sait les &tits d’al-Hassar ou du moins ceux de sa tradition. 
11 faudra attendre la periode des commentateurs d’Ibn al-Banns’ pour voir 
reapparaitre les references au Bayiin et au Kdmil. Ce sera le cas, au XIVe siecle, 
pour Ibn Qunfudh dans son I;iatt an-Niqdb (ms. Rabat B.G., D 1678, p. 4) et dans 
son Talkhis (ms. Rabat B.G. Q 939, p. 284), ainsi que pour al-Qatrawani dans 
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Rushfut ar-Ru&b (ms. Rabat B.G., Q 416, pp. 143-144) et pour Ibn Zakariya al- 
Gharnati dans son commentaire du Turkhis (ms. Tunis B.N., 561, ff. 9a, 37a, 40b, 
55b). Au XVe siecle, Ibn Ghazi utilisera les deux ouvrages d’al-Hasstir dans la 
redaction de son Bughyat at-@llEb, en privilegiant le Bay&z qu’il est le seul B 
qualifier de Talkhi? (abrege) (ms. Londres B.L., Add. 9625, ff. 3b, 27a, 29a, 98b, 
99a). 
Quant a la place reelle des deux ouvrages d’al-Hassar dans l’enseignement, les 
temoignages explicites dont nous disposons ne concernent que le petit trait& 
C’est ainsi que l’auteur anonyme d’une biographie du XIVe siecle nous apprend 
que le Bayaii etait enseigne a Ceuta par un certain al-Idrisi (m. 1407) qui enseignait 
egalement le Talkhis d’Ibn al-Banns’ et le livre d’algebre de l’andalou Ibn Badr 
(XIIIe s.) [Manouni 1985, 1021. 
Le succes des deux livres d’al-Hasstir semble avoir depasse les frontier-es du 
Maghreb medieval et avoir atteint certaines metropoles d’orient. En effet, des le 
XIVe siecle, l’encyclopediste irakien Ibn al-Akfani signale, dans son Zrshnd al- 
Q&id, l’originalite de certains algorithmes arithmetiques d’al-Ha@-, sans toute- 
fois les preciser (ms. Escorial 949, f. 65b). Cela pourrait signifier que I’un ou 
l’autre des ouvrages de notre auteur Ctait connu et peut-etre enseigne au Caire ou 
a Bagdad. 
Par ailleurs, nous avons trouve, dans une copie du Buyrin, une note sous forme 
d’Ijaza (habilitation), attestant qu’en 1005H/ 1596 un certain Ibn Yiinus a etudie le 
contenu de ce livre, a Damas, sous la direction de son professeur Yahya al-Halabi 
(ms. Damas Zahiriya, ‘amm 9760/l, f. 94b). 
V. CONCLUSION 
Au terme de cette breve etude sur l’oeuvre connue d’al-Ha@-, nous devons 
admettre que la personnalite de ce savant, son profil scientifique et sa vie restent 
encore, en grande partie, inconnus et ce, malgre son importance dans la tradition 
mathematique maghrebine. Le phenombne n’est pas rare, comme on le voit a 
travers les exemples d’al-Ktihi et d’al-Karaji en orient [GAS V, 314-321, 325- 
3291, ou celui d’Ibn Sayyid en Espagne [Djebbar 19841. Mais, s’agissant d’un 
savant du XIIe siecle, ayant vecu en Andalousie ou au Maghreb, on peut se 
demander si des facteurs extcrieurs a l’activite scientifique n’ont pas eu un effet 
negatif sur son renom hors des cercles des specialistes. Ce qui expliquerait le 
silence des biographes a son sujet. Mais, ce n’est la qu’une simple hypothese. 
Quant a son oeuvre mathematique, si nous sommes relativement mieux in- 
form& sur elle, elle continue de susciter des interrogations, a la fois par l’absence 
du livre II du Kamif (et peut-etre d’autres trait& perdus), et par le contenu des 
livres existants: la mat&e accessible de ces livres s’inscrit bien dans les traditions 
algebriques et arithmetiques du centre de l’empire, mais on y remarque certaines 
originalites, dans la presentation et dans les methodes (symbolisme des fractions, 
approximation), que nous hesitons a rattacher a la tradition andalouse des Xe-XIe 
sibcles ou a les attribuer a al-Has@-. En effet, dans l’introduction du Baydn, 
l’auteur fait allusion a la fois a sa propre contribution et a ses emprunts aux 
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predecesseurs d’une man&e g&r&ale (ms. Rabat B.G., Q 917, p. 1). Dans le 
Kcimil, il est plus explicite sur certains de ses emprunts puisqu’il cite, dans le 
chapitre VII du livre I, les mathematiciens andalous az-Zahrawi et Ibn as-Samh 
(dont les ouvrages n’ont pas encore et6 retrouves). Cela ne donne que plus d’im- 
portance a al-I$assar qui, independamment de sa contribution personnelle et de 
son origine, apparait, dans le domaine du “ ‘Ilm al-Ijisab” (Science du Calcul), a la 
fois comme un trait d’union, entre les traditions mathematiques de l’orient et de 
l’occident musulmans, et comme un des premiers maillons importants de la tradi- 
tion maghrebine. I1 est mCme probable qu’avec le Kittib al-Baydn wa t-Tudhkar et 
avec le Kitcib al-Kamil, nous soyons en presence des plus anciens &tits pouvant 
temoigner de l’activite mathematique au Maghreb. 
ANNEXE 
Tableau comparatif des themes trait& dans le Krimil et dans le Buy&r d’al-Ijasskr 
Premiere partie du Baytin Livre I du Kcimil 
1. Les positions des nombres, leurs noms. 
2. Les figures des chiffres GhubL. Leurs 3. Representations figurees des nombres. 
<diBrentes> significations selon les posi- Leurs <diff&entes> significations selon les 
tions du nombre. positions des <nombres> dans ce pays. 
5. Le produit. 4. Le produit des nombres 
9. La duplication. 
3. L’addition des nombres. 
4. La soustraction des nombres. 
5. L’addition des nombres. 
6. La soustraction des nombres. 
7. La decomposition des nombres composes en 
<produits> des nombres premiers qui les 
composent. 
6. La denomination. 
7. La division des nombres. 
8. La mkliation. 
10. Extraction de la racine car&e des nombres 
carr& parfaits. 
1. Definition des nombres, leur ordonnance- 
ment, leur generation a partir de l’unite, 
leurs subdivisions. 
2. Les noms des nombres, leurs positions, 
leurs ordres. 
8. La commensurabilitt des nombres, les uns 
par rapport aux autres. 
9. Les rapports des nombres, les uns aux 
autres. 
10. La division des nombres, les uns par les 
autres. 
Il. Determination dun nombre divisible par des 
nombres donnes. 
12. Extraction des twines carrees des nombres 
car& parfaits et des cot& des cubes par- 
faits. 
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Seconde partie du Baycin Livre II du Kcimil 
1. Representation des fractions a I’aide des 
chiffres Ghubk. 
2. Le produit des fractions. 
3. La conversion des fractions. 
4. La somme des fractions. 
7. La soustraction des fractions. 
8. La division des fractions. 
9. La restauration <des fractions>. 
10. La reduction <des fractions>. 
11. Extraction de la racine carree d’un nombre 
entier ou fractionnaire. 
5. Sommation de nombres ayant entre eux un 
rapport numkrique et sommation de leurs 
car& et de leurs cubes. 
6. Duplication des cases de l’echiquier. 
< 1. Theme semblable. > 
~2. Theme semblable.> 
3. ? 
4. ? 
5. ? 
<6. Theme semblable.> 
<7. Theme semblable.> 
<8. Theme semblable.> 
9. La division des fractions, les unes par les 
autres. 
10. La restauration et la reduction utilistes 
dans Part du calcul. 
11. Extraction de la racine carrte des frac- 
tions, de la racine car&e des entiers et du 
cot6 du cube dans les cas rationnels et 
non rationnels. 
12. Sommation des suites de nombres entiers 
naturels, des impairs, des pairs, de leurs 
car& et de leurs cubes. 
13. Sommation des suites de nombres ayant 
un rapport gtomttrique. Determination 
des nombres parfaits, abondants, defi- 
cients, amiables, et duplication des cases 
de l’echiquier. 
* Les phrases et les numeros entre < > sont des ajouts de notre part ou des conjectures. Les 
numtros prectdant chaque titre correspondent aux numtros reels (ou supposes lorsqu’ils sont entre 
< >) des chapitres des deux ouvrages. Les titres des chapitres 9 a 13 du livre II sont ceux don& dans 
la table des mat&es de la premiere page du livre I. Pour le Baytin, nous nous sommes r&&& au ms. 
Rabat B.G., Q 917 (78 pages, 17 x 23,30 lignes par page environ, 12 mots par ligne environ, 6criture 
maghrebine moyenne). 
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NOTES 
1. En l’absence des voyelles, les mots r.“-idt ,-I ont CtC lus “al-hi@ 
as-saghir” (au lieu de “al-hassk as-saghir”), en particulier par F. Woepcke 
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[1854, 3711. I1 sera suivi en cela par M. Cantor qui traduira ces deux mots par 
“dem Klein Sattel” [Cantor 1880-1898 I, 7561. 
2. Dans cette introduction, Ibn Qunfudh expose huit principes concernant la 
redaction d’un ouvrage. Le troisieme de ces principes a trait aux differents titres 
par lesquels peut etre design6 un m&me ouvrage. 
3. Cette information sera reprise, avec d’autres, dans la lettre du 16 Juin 1876 
que Steinschneider adressera a BonFompagni; voir [Steinschneider 1877, 3131. 
4. “lbn ‘Abbas” (u@ & ), est en fait une lecture erronee de “lbn 
‘Ayyash” dont I’ecriture est identique a la precedente, en l’absence de points 
diacritiques. De meme, en I’absence de la shadda ( 1, ), “al-Has+” 
( ,A ) peut se lire “al-HisBr” (,-I 1.’ I1 faut enfin noter que, la 
mCme annee, Steinschneider signale l’existence de ce m$me manuscrit; voir 
[Steinschneider 1858-1882 IV, no 101/2, 1231. 
5. Dans cette etude, et en l’absence de sources, des conjectures avaient ete 
faites au sujet de l’epoque durant laquelle aurait vecu Ibn Mun‘im et au sujet de la 
periode au tours de laquelle aurait 6tC Ccrit son Fiyh ul-@kib. Les informations 
dont nous disposons a present confirment ces conjectures et Cclairent d’un jour 
nouveau la biographie et les activites scientifiques de cet important mathemati- 
cien. Ces informations sont rapportees par le biographe maghrebin Ibn ‘Abd al- 
Malik (m. 7038/1303), dans son ouvrage adh-Dhayl wa t-Takmila li Kitdbay al- 
Maw@1 wa +la; voir [Ibn ‘Abd al-Malik 1964-1984 I, 59-601. Elle lui auraient 
Cte foumies, en grande pat-tie, par le propre fils d’Ibn Mun‘im qui lui aurait montre 
tous les ouvrages mathematiques publits par son pbre et qui Ctaient nombreux. 
Selon cette source, notre mathematicien Porte le nom de Ahmad ibn Ibrahim ibn 
‘Ali Ibn Mun‘im al-‘Abdari. 11 est originaire de la ville de DCnia (sur la c&e est de 
I’Espagne, a proximite de Valence) et a sejourne a Marrakech oti il a enseigne et 
oh il est mot? en 626811228. 11 Ctait connu comme I’un des meilleurs specialistes 
de son Cpoque en geometric et en theorie des nombres. A l’age de trente ans, il se 
met a Ctudier la medecine qu’il exercera avec WC&S, parallelement a ses activites 
mathematiques. Dans ce dernier domaine, il aura comme Cl&es des Ctudiants de 
Marrakech et d’ailleurs. Le biographe en cite deux: Abu ‘Abdallah ibn ‘Ali ibn 
Yahya ash-Sharif, de Marrakech, et Ibn as-Saddad an-Najjar, d’Aghmat. De ses 
&-its mathematiques, seuls quatre titres (dont un tronque) sont rapport& dans 
cette biographie: 
a. Fiqh al-gisdb (La science du calcul). 
b. Muqdlu ji Zstinb@ A’dtid al- Wufq (Epltre sur I’invention de cart-es magi- 
ques) . 
c. Kitcib C. . .). 
d. Tajrfd Akhbdr Kutub al-Handasa ‘ala Zkhtilcifi Maqcisidihd (Abstraction 
des materiaux des livres de geometric sans distinction de leurs buts <respec- 
tifs>). 
6. I1 s'agit du Kitnb al-Mu‘dmaltit (le livre des transactions) d’az-Zahrawi et 
d’un livre d’Ibn as-Samb intitule al-Mudkhal al- ‘Amali (I’introduction pratique) 
(ms. Marrakech Bibl. Ibn Ytisuf, 313, ff. 48a-48b). Pour les elements biographi- 
ques connus de ces deux mathematiciens, voir [GAS 1974 V, 355-3561. 
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7. Cette edition fera partie d’une these de 3e cycle que prepare actuellement, a 
Alger, mr. Y. Guergour. 
8. Le cas n’est pas rare ou les premieres pages d’un ouvrage s’averent capitales 
pour la biographie d’un savant ou pour la connaissance de ses oeuvres. Pour la 
tradition mathtmatique maghrebine, nous avons deux exemples significatifs: le 
Fiqh al-Zjisdb d’Ibn Mun‘im dont la doxographie Ctait, jusqu’a une date recente, 
la seule source d’information sur I’auteur et sur son Cpoque, et le Turn& d’lbn 
Haydtir (m. 1413) dont les premieres pages constituent les references de base pour 
la bibliographie d’Ibn al-Bannri’, comme nous le montrons dans un autre article; 
voir [Aballagh & Djebbar 19871. 
9. L’utilisation de l’analyse et de la synthbse dans un ouvrage de calcul est 
inhabituelle chez les mathematiciens arabes. L’origine de cette demarche est a 
chercher, peut-etre, dans une certaine tradition andalouse qu’Ibn Mun‘im a 
connue, en particulier a travers le trait6 d’al-Mu’taman (m. 1085), Kitdb al- 
Zstikmdl. Pour le contenu de ce livre, voir [Hogendijk 19861. Sur sa place dans 
la tradition mathematique maghrebine, voir [Djebbar 19861. 
10. Cette attitude est en fait presque constante chez lui. En effet, nous ne 
connaissons que deux de ses Ccrits (mathematiques) ou il se refere explicitement a 
d’autres auteurs: le Tanbih al-Albdb ou il fait allusion a un resultat d’analyse 
combinatoire d’Ibn Mun‘im; voir [Djebbar 1985, 4-5 et 115 note no 31, et sa 
Maqdla$ t-Taksir dans laquelle il renvoie a des propositions du Kitdb al-Zstikmdl 
d’al-Mu’taman; voir [Djebbar 1981, 1071. 
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